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У­статті­проаналізовано­сучасні­вимоги­до­цифрових­компетентностей­державних­службовців,­які­
актуалізувалися­в­результаті­запровадження­моделі­електронного­урядування.­Досліджено­класифікацію­
компетенцій,­ розроблену­ С.­ Ганіусом­ (технічні,­ соціально-технічні,­ організаційні,­ управлінські­ та­
політико-адміністративні­компетенції),­підтверджено­її­валідність­загальноєвропейським­соціологічним­
дослідженням­ Н.­ Огонека.­ Стверджується,­ що­ тенденція­ до­ підвищення­ цифрових­ кометентностей­
властива­ більшості­ розвинених­ країн­ і­ відображається­ у­ рекомендаціях­ ОЕСР,­ зокрема­ у­ документі­




Modern requirements for digital competencies of civil servants





and­ is­ reflected­ in­ the­ OECD­ recommendations,­ in­ particular­ in­ the­ document­ "Strengthening­ Digital­
Government"­(2019),­which­provides­for­the­formation­of­a­new­digital­culture­among­civil­servants.­As­a­
result­of­inculcating­this­culture,­there­will­be­an­expansion­of­authority,­thinking­and­skills.
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зміни­ стосуються­ як­ бізнесу­ (технологічні­
досягнення­ дозволяють­ підвищити­ ступінь­
автоматизації,­систематизації­тощо),­так­і­пу-
блічної­ сфери.­ Для­ останньої­ цифровізація­
відкриває­безліч­потенційних­вигод­з­точки­
зору­ економії­ витрат,­ підвищення­ ефектив-
ності,­ кращого­ надання­ послуг­ та­ більшої­
прозорості,­ готовності­ державних­ організа-
цій­надавати­свої­послуги­онлайн.­




зберігання,­ передачу­ і­ поширення­ інформа-
ції.­ Інформація­ як­ головний­ атрибут­ постін-
дустріального­ інформаційного­ суспільства­
стає­ найважливішим­ стратегічним­ ресурсом,­






ває­ нові­ можливості­ підвищення­ якості­ дер-
жавного­управління»­(Ермак,­2018).
Відповідно,­ для­ успішного­ використан-
ня­ цих­ можливостей­ виникає­ потреба­ у­
високоосвічених­ працівниках.­ Зростаюча­
важливість­ та­ розгортання­ інформаційних­




постійно­ змінюються,­ важливого­ значення­
набуває­адаптивність­та­здатність­до­опера-
тивного­навчання.­
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та­ адміністративними­ темами.­ З­ моменту­
запровадження­ на­ практиці­ електронного­
уряду­цей­аспект­актуалізується­ще­більше,­




­ Намагаючись­ класифікувати­ необхідні­
компетенції­в­контексті­електронного­уряду,­
C.­Ганіус­здійснив­грунтовний­огляд­науко-
во-дослідної­ літератури­ та­ визначив­ п’ять­




компетенції.­ Технічні­ компетенції­ –­ це­ всі­
навички,­ пов’язані­ з­ ІТ­ (основи,­ стратегія­
та­дизайн­інформаційних­систем).­Вимір­со-
ціально-технічних­ компетенцій­ стосується­
навичок,­ що­ знаходяться­ на­ межі­ між­ тех-
нічними­ системами­ та­ людьми,­ поєднуючи­
їх,­ наприклад,­ ключові­ вимоги­щодо­ впли-
ву­ ІТ/електронного­ уряду.­ Організаційні­
компетенції­ стосуються­ організаційної­ ін-
теграції­ ІТ/електронного­ уряду,­ організа-
ційних­ структур­ та­ управління­ процесами.­
Категорія­ управлінських­ компетенцій­ мі-
стить­типові­ділові­та­управлінські­навички­
в­ галузі­ в­ контексті­ ІТ/електронного­ уряду,­
такі­ як­ управління­ проектами,­ змінами­ та­













ставників­ державного­ сектору,­ яке­ виявило­
актуальність­усіх­п’яти­категорій­з­акцентом­
на­міждисциплінарному­навчанні.­Результати­
даного­ соціологічного­ дослідження­ показу-
ють,­що­необхідне­глибоке­розуміння­надання­
державних­послуг­та­інформаційно-комуніка-




Одна­ з­ ключових­ рекомендацій­ з­ по-
силення­ електронного­ уряду,­ розроблених­
ОЕСР,­ полягає­ у­ концентрації­ на­ розвитку­
цифрових­та­пов’язаних­з­даними­навичок­у­






го­ середовища­для­ державних­ секторів,­ які­
можуть­ефективно­працювати­в­епоху­циф-
рових­ технологій.­ Це­ передбачає­ підтрим-






цього­ необхідні­ спеціальні­ структури,­ які­
сприятимуть­усвідомленню­можливостей­та­
переваг­ цифрових­ технологій,­ а­ також­ по-
вторному­використанню­даних,­оснащенню­





повноважень­ на­ державній­ службі,­ новим­
збагаченим­ мисленням­ і­ можливостями­ і,­




не­ лишаються­ у­ теоретичній­площині.­Так,­
зокрема­у­Канаді­колишній­голова­правлін-
ня­ казначейства­ та­ міністр­ цифрового­ уря-
ду­ Скотт­ Брісон­ оголосив­ про­ створення­
цифрової­ академії­ для­федерального­ уряду.­
Канадська­ служба­ цифрових­ послуг­ також­
співпрацює­ з­ університетом­ Далхаузі,­ щоб­
провести­аналіз­потреб­у­навчанні­цифровим­
технологіям­федеральної­державної­служби.
Підвищення­ цифрових­ навичок­ держав-
них­службовців­означає,­що­інновації­будуть­
простішими,­ з­ кращою­ доставкою,­ кращи-
ми­рішеннями­щодо­придбання­та­більшою­
впевненістю­ та­ готовністю­ співпрацювати­
між­ департаментами.­ Відповідно,­ будуть­
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влади­ є­ надзвичайно­ важливою,­ тому­ інте-
грація­ «лідерства­ службовця»­ у­ підготовку­
керівних­ кадрів­ стане­ головним­ фактором­
розвитку­ культури­ та­ організаційного­ ро-
звитку­в­державному­секторі.­
Авторський­ колектив­ на­ чолі­ з­ О.­ Ва-
сильєвою,­ досліджуючи­ розвиток­ цифро-
вих­ компетенцій­ державних­ службовців,­
дійшли­ висновку­ про­ те,­ що­ серед­ інфор-
маційно-комунікаційних­ навичок,­ якими­
має­володіти­робітник­державного­сектору,­
можна­ виокремити­ три­ основні­ групи:­ 1)­
загальні;­ 2)­ професійні­ та­ 3)­ комплемен-
тарні.­Перша­група­компетенцій­передбачає­
прості­ вміння,­ як-то­ користування­ Інтер-
нетом,­використання­програм­ (Word,­Exсel­
тощо)­ для­ виконання­ поточних­ завдань.­
Друга­ –­ пов’язана­ з­ оперуванням­ і­ навіть­
виробництвом­ продуктів­ ІКТ,­ зокрема­
веб-сторінок,­ хмарних­ даних,­ управлінням­
мережами­ тощо.­ Третя­ група­ компетенцій­
асоціюється­ з­ використанням­ навичок,­ які­
допомагають­ у­ процесі­ виконання­ нових­
завдань,­ приміром,­ бізнес-планування,­ по-
слуговування­ соціальними­ мережами­ для­
підтримки­ комунікації­ зі­ співробітниками­
та­ споживачами­ публічних­ послуг,­ просу-
вання­ власної­ продукції­ на­ електронних­
комерційних­платформах­і­т.­п.­(Васильева,­
2018).­­
Одночасно­ варто­ розуміти,­ що­ вимо-
ги­ до­ цифрових­ компетенцій­ державних­
службовців,­не­означають,­що­кожен­із­них­
має­ стати­ дизайнером­ чи­ програмістом,­
а,­ скоріше,­ мати­ належне­ підґрунтя,­ щоб­
формувати­спритний,­чуйний,­розширюва-
ний,­ аполітичний,­ цілісний,­ орієнтований­
на­цінності­та­участь,­а­також­заснований­
на­ доказах­ суспільний­ сектор,­ незалежно­
від­ того,­ над­ чим­ працює­ кожен­ окремий­
публічний­ управлінець­ сьогодні.­ Найкра-
щі­ приклади­ електронного­ урядування­
пов’язані,­ насамперед,­ із­ ­ вагомими­ вну-
трішніми­інвестиціями­в­людей,­культуру,­
чіткі­ стратегії­ та­ цілі,­ а­ також­ внутрішні­
цифрові,­ технічні­ та­дизайнерські­можли-
вості.­ Розвиток­ внутрішнього­ потенціалу­
з­ урахуванням­ передової­ та­ багаторазової­
цифрової­ публічної­ інфраструктури­ стане­
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